

























































































































レットは 2003 年 7、那須ガーデンアウトレットは




























































































2020 年に向け、外国人旅行者 2,000 万人を目指し
てアクション・プログラムを改定することとなり

















































ペーンを開始した 2003 年の 521 万人から 2007 年
の 835 万人まで順調に伸びている。しかしそれ以
降は変動が大きく、2013 年には 1,036 万人と 1,000
万人を超えた。それ以降も、2014 年は 1,340 万人
を超え、2015 年も７月までで 1,100 万人を超え、
順調に推移している 17。外国人の日本国内観光消
費は、国内需要を純増させる。しかし、2012 年
度の国内における旅行消費額 22 兆 4,840 億円中、























































































































































































































































































1 首相官邸　2003 年１月 31 日小泉首相は施政方針演説「第
156 回国会における小泉内閣総理大臣施政方針演説」
（日本の魅力再生）の項




















2014 年 10 月 22 日アクセス
9 栃木県 HP 栃木県毎月人口推計月報　平成 26 年 9 月 1 日
現在、1,980,706 人
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/















E7%99%BA%E8%A1%A8'  2014 年 10 月 24 日アクセス
15 日本創成会議ＨＰ「日本創成会議・人口減少問題検討分
科会　提言『ストップ少子化・地方元気戦略』」より　
http://www.policycouncil.jp/　2014 年 11 月６日アクセ
ス、下線は原文による。以下では省く








21 注 20 と同じ
22 2014 年 11 月１日現在、那須町公式ホームページ
「人口・世帯数」より http://www.town.nasu.lg.jp/










26 2014 年 5 月７日に上野村で行った現地調査による。この
数字は、上野村村長、神田強平氏の談と同氏手持ち資料
による。















h t t p : / / 1 0 0 . y a h o o . c o . j p /
detail/%E8%A6%B3%E5%85%89/　2013 年 6 月 23 日
アクセス
http://www.travelvoice.jp/20140618-23077
2014 年 10 月 21 日アクセス
５．首相官邸　2003 年１月 31 日小泉首相は施政方針
演説「第 156 回国会における小泉内閣総理大臣施政方
針演説」（日本の魅力再生）の項
h t t p : / / w w w . k a n t e i . g o . j p / j p /




年 10 月 22 日アクセス
７．日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/
pdf/2013_15_tourists.pdf　2015 年 9 月 3 日アクセス
８．和田・安本（2014）「栃木県那須町の観光−同町観光
協会へのインタビュー調査を中心に」『観光研究　第
13 号』東洋大学国際地域学部 pp.79-93
